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Pemimpin di dalam menjalankan tugas, sebaiknya dapat mencapai efektivitas 
kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan membicarakan tidak hanya mengenai pemimpin, 
namun juga mengenai follower serta situasi saat memimpin. Oleh karena itu, peneliti ingin 
melihat efektivitas kepemimpinan berdasarkan faktor-faktor yang ada yaitu dengan 
menggunakan Fiedler's contingency model. Subjek dalam penelitian ini yaitu salah satu UKM 
(Unit Kegiatan Mahasiswa) yang ada di BINUS UNIVERSITY yaitu BNCC (Bina Nusantara 
Computer Club). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 
Peneliti menggunakan 3 macam kuesioner dimana dua diantaranya menggunakan teori 
Fiedler yaitu kuesioner L-M relations dan skor LPC. Kuesioner efektivitas kepemimpinan 
yang digunakan diadaptasi dari domain yang ada di leadership effectiveness analysis (LEA) 
oleh Chris Williams. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 41 orang yang diambil 
dari 2 kepanitiaan yang ada di BNCC. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidakcocokan 
Fiedler's contingency model dengan kondisi BNCC dikarenakan faktor kompleksitas tugas 
dan adanya harapan dari follower. 
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